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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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那須荘は貴女の別荘です。4 朽ちの検O
L\季、Il\"'~
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生砲事慢の一環としてオープンした「那須荘」も、今年で5年目。
響は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は組束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、 ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の登山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料還を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を通して、お気軽にと啄リ用下さい。
マ全国婦人新聞社 r，那須荘」
マあレ・・国鉄東ゴじ本線黒磯駅下車。 r那須湯本行」パスで新屡下車、徒歩10分。
マ使用料…無桝。但しガス・電気・水道その他の管理実賓として、 l人 l泊2.α剛司必要です。
マ申し込み・全国婦人新聞社 〒160東京都噺宿区西新宿3-7-28宝宰西新宿ビル
fi03-343-1846 (東京)
06-771-7415 (大阪)ボ)l，.ケイノ ・ハイウェイから那須岳を望む
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おいしさと予fテ可アを
盛り込んだ、新
製品も発売。
製品bより充
実しました。
「t毎から大地
かbおいしさを
人々の健康を削って、持rnj品のlOOg
吋りの米ー 養をわかりやす(i' 1グラフで
表示。タイトノレは、健肢はおいい+fJ1j[
から、そして守f型企は愛↑iJj.の45AぇM:
'1ヵ・して、ラフ'夕、ノキンクヂtしまLた。
ありがとう」をトー
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Mでお1Iにかかります。
? ? ?
自然のおいしさのメッセージを伝える、ニュー パッケ一%
〈土曜日 〉
遍から大地方らおいしさをありガとう
おいしさ表示を一幸~o
回和58年ワ月 30B
iuヵ'i，1;(、とれたての新鮮なおいしさ
をー。大地からは、季節がはぐくんだ
もjのおいしさを・。
ニチレイは I白ヨず与力T埼平1..1た~t，(にニ tVj-λて<tれl ，る
1盟2舟かヨなaιみ4を.>，};，'ラエテイむ収t古か.においし〈
生舟か.してなL、ます丈二この白然の!忠ιみをイメ一ジ
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お存さまへは栄長Jl心"!i: がお~~に内つ
ニュー ノマッケ ジでて九また、いっそうの
1ト王里は愛W"の47えで、 IOOg当りの
栄養.&II~をしました。
ヘルシーな'I'i丙への関心IjJドご'-1こr.J
まっています。健康はMrlのパランス
よい食'I(がベースです。そこで、全ての
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安帯 J、議斤 rsn
掬圃ft:Ji宜
国
化粧品をお使¥'になる時は、説明書とし、っしょに
i主意表示もぜひお読みくfごさL、
化粧品は肌lこ直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細-L，のi主怠をはらってつくってし、ますL
しかし、j:くのお客さまの中には、肌の性質やその
Hの状態によって、時には即Lに合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明JT、バンフレツトなt'1二、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。悔やUれもの畠しんカぶれただれ色素興需など由復
軟かある齢位にUお償いに年・:，:f_'いでくだ.，九
。化阻晶がお飢4ー 含わないときt率、ご慣用金釘事め〈どさい
に上使用中‘赤ゐ隠れのゆみしげ磨公どの興需があらわ l
れた渇合 l 
亀償問したお肌i直射目先があたってよ配のよう年興常が!
あ勺われた喝合
。そσH. J.化粧品岨回使用令制吋ますと宣明そ e1t~ ぜるニ
とがありますので.8l:.i.，H専門医、また'"賓室:lltfヒ睦品田'"
~f)'n近〈由貿生盆.，地費者帽阻窓口にご相阻〈だSい。
⑮資生堂|広報室|
釜E
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
〈土曜日〉
小さし、けれどi
昭和58年 7月 30B
玲子さん
アトリエ・ハJレモネン主宰
?
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(4 ) 〈土曜日〉昭和58年 7月 30B安司~ ./'、識斤匹宵国壬E{第三種郵便物館可)第 710号
センサーは、タイガーが独自に開発
したオリジナノレLSH大規模集積凶路)。
お湯のl;tがわかるのは内部の絡屯気
の量をLSIが通俗にキャッチするカ・ら
で℃そしてこの祉をくj筒盆〉カ・らく空〉まで;
7段階{こもi夜品表示するシステムです。
.J:t.:-，1'ぴん内部にセンサ一機構が露
出してL、ませんから、お下人れも簡単。
「うつ力・りTのす触れて故障」とl'った心配
がありません。 歩進んだ〈どっしりくん〉。
タイガーの新技術の結品です。
・単3乾電池2本で約1年半。正確に
渡晶表示を続けます。
・安定感のあるどっしりしたフォルム、
三重安全段計、フリー回舵底など、
タイガーエアーポットの特長がすべて
生かされて¥.'.tす。
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TICiER 
時代の最先端を行くエレクトロニクス技術を採用。
まったく新しし、水量検知メカを内蔵した〈まどっこどっ
しりくん》の誕生です。
???
ヲイ刀ー ェァー ポット
まとっと
と:，~!J<h.
-色柄アムー ル・アセリ7・クリスタルピンク・クリスタルコー ルド
・POH-2200・実容量2.21t ・標準価格8.700円
~ タイガー魔法紙・タイガー厳正先・~イザ一物緩信頼の生活用品・・・タイカ二一魔法瓶
